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РЕФЕРАТ 
 
Объем дипломной работы составляет 62 страницы. Работа содержит 3 
рисунка, 6 таблиц, 21 приложение. При написании дипломной работы 
использовано 45 источников. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СТОИМОСТЬ ДЕНЕГ, ЦЕНА 
КАПИТАЛА, ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДОХОД, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИБЫЛЬ, СРОК ОКУПАЕМОСТИ, ИНДЕКС 
ПРИБЫЛЬНОСТИ, КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ, КРИТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ, 
БИЗНЕС-ПЛАН, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. 
Проблема оценки эффективности инвестиционных проектов остается 
актуальной в Республике Беларусь со времен обретения независимости и 
перехода страны на рыночную форму хозяйствования. Несмотря на то, что 
уже была проделана достаточно большая работа в данном направлении, 
проблемы альтернативности вложений капитала и оценки их 
целесообразности в нашей стране требуют более глубокого изучения. 
Целью дипломного проекта является изучение оценки эффективности 
как составляющей технико-экономического обоснования инвестиционных 
проектов, основных показателей эффективности на конкретных примерах, а 
также изучение проблем и направлений развития финансового и 
экономического обоснования инвестиционных проектов в Республике 
Беларусь. 
Объектом исследования являются обоснования инвестиционных 
проектов двух предприятий (ОАО «Горынский агрокомбинат» и ОАО 
«Берестейский пекарь»). 
Предметом исследования является оценка эффективности как 
составляющая технико-экономического обоснования инвестиционных 
проектов.  
Дипломная работа состоит из трех глав, введения, заключения и 
приложений. 
 
ABSTRACT 
The volume of the graduate work is 62 pages. The work contains 3 figures, 6 
tables, 21 appendices. When writing a work 45 sources were used. 
EFFICIENCY ASSESSMENT, VALUE OF MONEY, PRICE OF 
CAPITAL, NET PRESENT VALUE, ECONOMIC PROFIT, PAYOFF PERIOD, 
PROFITABILITY INDEX, CRITICAL POINTS, CRITICAL FLOWS, 
BUSINESS PLAN, ECONOMIC FEASIBILITY. 
The problem of assessment of investment projects efficiency still remains 
unsolved in the Republic of Belarus since its independence and transition to the 
market system of economy management. Despite the fact that quite a lot of steps 
have been taken in this direction the problems concerning alternatives for capital 
investment and their practicality still demand an in-depth study. 
The purpose of this graduate work is to study the assessment of economic 
efficiency as a part of the study of technical and economical feasibility of 
investment projects. The purpose is also to study the main efficiency indeces on 
concrete examples and problems and ways of developing the financial and 
economic investment projects feasibility study in the Republic of Belarus. 
The research objects are the feasibility reports of two enterprises (Horynskiy 
Agrokombinat, JSCo and Beresteiskiy Pekar, JSCo). 
The research subject is the assessment of economic effectiveness as a part of 
the study of technical and economic feasibility of capital investment projects. 
The graduate work consists of three chapters, introduction, conclusion and 
appendices. 
 
РЭФЕРАТ 
Аб'ём дыпломнай працы складае 62 старонкі. Праца змяшчае 3 
малюнка, 6 табліц, 21 дадатак. Пры напісанні дыпломнай працы скарыстана 
45 крыніц. 
АЦЭНКА ЭФЕКТЫЎНАСЦІ, КОШТ ГРОШАЙ, ЦАНА КАПІТАЛУ, 
ЧЫСТЫ ДЫСКАНТАВАНЫ ДАХОД, ЭКАНАМІЧНЫ ПРЫБЫТАК, 
ТЭРМІН АКУПНАСЦІ, ІНДЭКС ПРЫБЫТКОВАСЦІ, КРЫТЫЧНЫЯ 
КРОПКІ, КРЫТЫЧНЫЯ ПАТОКI, БІЗНЕС-ПЛАН, ЭКАНАМІЧНАЕ 
АБГРУНТАВАННЕ. 
Праблема ацэнкі эфектыўнасці інвестыцыйных праектаў застаецца 
актуальнай у Рэспубліцы Беларусь з часоў здабыцця незалежнасці і пераходу 
краіны на рынкавую форму гаспадарання. Нягледзячы на тое, што ўжо было 
прароблена дастаткова багата працы ў дадзеным кірунку, праблемы 
альтэрнатыўнасці ўкладанняў капіталу і ацэнкі іх мэтазгоднасцi ў нашай 
краіне патрабуюць больш глыбокага вывучэння. 
Мэтай дыпломнага праекта з'яўляецца вывучэнне ацэнкі эфектыўнасці 
як складальнай тэхніка-эканамічнага абгрунтавання інвестыцыйных 
праектаў, асноўных паказчыкаў эфектыўнасці на канкрэтных прыкладах, а 
таксама вывучэнне праблем і напрамкаў развіцця фінансавага і эканамічнага 
абгрунтавання інвестыцыйных праектаў у Рэспубліцы Беларусь. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца абгрунтаванні інвестыцыйных 
праектаў двух прадпрыемстваў (ААТ «Гарынскі агракамбінат» і ААТ 
«Берасцейскі пекар»). 
Прадметам даследавання з'яўляецца ацэнка эфектыўнасці як 
складальная тэхніка-эканамічнага абгрунтавання інвестыцыйных праектаў. 
Дыпломная праца складаецца з трох глаў, уводзін, заключэння, 
дадаткаў. 
 
